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Människan har alltid uppskattat  landskapet, rört sig  i det och därför velat  interagera med det. Olika 






































































































































































































































































































































































































  Obligatoriskt  Valbart  Antal svar 
Del av utbildning inom eget universitet  26  22  48 
Övrig kurs utanför utbildningen  1 12 13 
Genom arbetsplats  6  26  32 
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SVAR  A (2008‐2012)  B (2003‐2007)  C (1998‐2002)  D (1993‐1997)  TOTALT 
För kort kurs  5  5  2  2  14
Svårmotiverad för 
landskapsarkitekter 
1    1  2  4
Kunskaperna 
återanvänds inte 
2    1    3
Rörig/tråkig/för 
högt tempo 
2  1  1    4
Programvaran har 
utvecklats mycket 
  2      2
Enkelspårigt val av 
programvara 
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• Dalälvens delavrinningsområden 
• Hotade arter 
• Natura 2000 och naturreservat 

























• Västerås stad, 2010. Knappt 100 barn från 2 skolor deltog.                   
Syfte: Stadsdelsupprustning. 
• Örebro stad, 2011. Ca 80 barn från 3 skolor deltog.                       
Syfte: Underlg för ÖP och trafikplanering. 












































produkter,  vilka  snabbt  kan  bli  inaktuella.  GIS  har  fördelen  att  kunna  uppdateras  efter  hand  som 
världen  omkring  oss  utvecklas.  Parkmodulen  som  nämns  i  det  andra  citatet  verkar  vara  en  väldigt 
spännande  möjlighet  och  ett  steg  för  att  göra  GIS  ännu  mer  kompatibelt  med  inte  bara 
landskapsarkitektens arbetsuppgifter utan alla planerares. 
 
Slutsatser 
GIS har svårt för att producera estetiskt tilltalande slutprodukter och man går därför ofta över till mer 
avancerade ritprogram för att göra slutfinishen av sin produkt. Det är viktigt att den GIS‐databas man 
arbetar med är uppdaterad och korrekt samt att utövaren är skicklig på att värdera och presentera 
information så att man får en rättvis bild av en situation. GIS används av landskapsarkitekter i många 
olika sorters projekt på olika skalor. Några av fördelarna med GIS är att det kan: 
 
• Hantera många skalor. 
• Samla och hantera mycket information. 
• Fungera som ett verktyg för samarbete. 
• Skapa flera olika kartor från samma GIS‐databas. 
• Informera och kommunicera med allmänheten. 
• Fungera som webbGIS. 
• Hålla kartmaterial uppdaterat och levande  genom webbGIS. 
• Använda samma kartutsnitt i olika kartor för att ge ett homogent intryck. 
• Fungera både som underlag och som ett dynamiskt verktyg under arbetets gång. 
• Inte behöver vara en slutgiltig produkt utan kan utökas och uppdateras för att fylla nya 
behov. 
• Låta allmänheten eller en specifik grupp lämna information som sedan kan användas i 
planeringen. 
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DISKUSSION 
Diskussion av resultat 
GIS roll i landskapsarkitektens yrke 
Alla människor förstår att ett hus inte växer upp ur jorden utan hjälp från en människohand. Men ett 
träd kan ha växt upp utan människor. Ett landskap kan ha växt fram utan människor. Central Park skulle 
kunna vara en bit bevarat landskap som människan inte rört utan byggt sina hus runtomkring. Men det 
är det inte. Central Park är byggt, designat, planerat, skapat av människohand, av Frederick law 
Olmsted som var den första att kalla sig landskapsarkitekt. Landskapsarkitekturen innefattar 
planeringen och designen av allting utanför en arkitektonisk fasad i alla skalor, allting under molnen 
och alla platser där människor befinner sig. 
 
Foster (2010) säger att landskapsarkitekturyrket är missförstått. Spirn (1995) säger att det beror på att 
det är osynligt. Hanna (1999) hävdar att landskapsarkitekter har gått miste om många projekt för att 
de inte tagit till sig GIS. Att allmänheten inte ser landskapsarkitekturen är ett problem. Att andra 
yrkesgrupper inom vårt kunskapsområde inte ser oss är ett större problem. Varför har vårt yrke då inte 
tagit till sig GIS? Det har jag inget svar på. Det kan kanske bli en ny fråga att undersöka. Men jag har 
hypoteser baserade på resultaten av enkäten. En orsak kan vara en rädsla för datoriseringen. Man är 
rädd att tappa bort skissandet, laborerandet med penna och papper. Men enligt enkätsvaren använder 
man sig inte av GIS för att skissa eller rita upp snygga planer. Det gör man för hand eller i andra 
datorprogram, som är väl etablerade inom yrket. Man kompletterar med bland andra AutoCAD, Adobe 
Illustrator och Adobe Photoshop. 
 
En annan hypotes är att tröskeln för att lära sig programvaran upplevs vara hög och att man tappar för 
mycket kunskap när man inte hela tiden använder sig av programmen. Detta skulle kunna regleras 
under utbildningen. Det finns många dataprogram som återanvänds genom kurserna i utbildningen 
men GIS‐progammet verkar inte vara ett av dem, vilket framkommer som en kritik i enkätsvaren. Detta 
kan till viss del bero på att lärare saknar tillräcklig kunskap om GIS och därför inte inkorporerar det i 
sina kurser. En större helhetssyn på utbildningen och sammanlänkning och återanvändning av olika 
kursmoment kunde vara till hjälp. Lägre tempo i kurserna kunde också underlätta. De vanligaste sätten 
för en landskapsarkitekt att studera GIS på är som en del av sin utbildning inom det egna universitetet 
eller genom sin arbetsplats. Strax över hälften av de som studerat GIS inom det egna universitetet har 
deltagit i en obligatorisk kurs medan resten har tagit en frivillig kurs, varför det är viktigt att förbättra 
både de obligatoriska och de frivilliga kurserna inom utbildningen. En satsning på att utbilda fler lärare 
i GIS skulle bidra till att fler kunde handleda elever i GIS i sina egna kurser.  I övrigt verkar mängden GIS 
i landskapsarkitektutbildningen matcha behoven ute i yrkeslivet. 
 
En tredje hypotes till varför landskapsarkitekturyrket inte tagit till sig GIS är att man fått för sig att GIS 
gör landskapsarkitekten överflödig. Att det handlar om att mata in data som sedan automatiskt 
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kommer ut som information redo att användas. Så är inte fallet. Data i GIS är inte annorlunda mot data 
som ligger på ett skrivbord. Det händer inget förrän någon sätter sig ner och tolkar, väger och 
analyserar datan. Det krävs en person med stor förståelse för all information kopplad till det landskap 
man arbetar med. Det krävs en landskapsarkitekt. På en del arbetsplatser förväntas det att man har 
förkunskaper i GIS samtidigt som det satsas på internutbildning. De flesta GIS‐kurser på arbetsplatser 
verkar vara frivilliga moment. De mest använda GIS‐programmen kommer från ArcGIS följt av MapInfo. 
Man kan fråga sig ifall ArcGIS används i yrkeslivet därför att det är ArcGIS man lär sig på universitetet 
eller ifall man lär sig ArcGIS på universitetet för att det är ArcGIS som används i yrkeslivet. Jag har inget 
svar på den frågan men det rimligaste borde vara att utbildningen anpassar sig efter yrkeslivet. 
 
Jag tror att i likhet med landskapsarkitekturyrket är GIS missförstått och till viss del förbisett. Många 
landskapsarkitekter har, kanske på grund av någon av anledningarna ovan eller kanske av helt andra 
anledningar, låtit GIS gå sig förbi. Landskapsarkitekten sitter idag med i ett större sammanhang och är 
involverad i en väldig mängd olika projekt världen över. Landskapsarkitekturens framtidsutmaningar är 
många: klimatförändringar, mångbrukbara landskap, matproduktion, hållbara samhällen, 
energiutvinning, växande populationer, decentralisering av landsbygden osv. Urbaniseringen har 
pågått länge och vi har gått in i en era där staden är människans hem framför landsbygden. Detta 
ställer nya krav på både stad, landsbygd och gränslandet däremellan. Det finns många problem som 
kräver lösningar och mängden information som en landskapsarkitekt behöver hantera ökar alltmer. 
GIS kan fungera som en ram runt dessa problem som håller samman dem och ger möjligheten att hitta 
överlappande lösningar i en arena av överlappande problem. GIS används av landskapsarkitekter vid i 
stort sett alla skalor, från nationell till bostadsgårdsnivå. De vanligaste skalorna att använda GIS vid är 
dock den kommunala skalan, stadsnivå, stadsdelsnivå och kvartersnivå. Detta kan dels bero på att GIS 
fungerar som bäst i dessa skalor, men det kan också bero på att respondenterna mest är involverade i 
projekt på dessa skalor. Vad som dock är säkert är att GIS inte bara kan användas utan faktiskt används 
i alla skalor. 
 
Några av de områden där landskapsarkitekter kan komma att bli ännu viktigare i framtiden är enligt 
Foster (2010) i arbetet med människors hälsa, mark‐ och energianvändningen, naturliga system, att 
tänka grönt, förtätningen och klimatförändringen. I Enkät del 4 hittar man projekt som berör några av 
dessa ämnen. Vindkraftsplanen i Sunne hanterar klimatförändringen, tänker grönt och berör mark‐ 
och energianvändningen. Våtmarksprojektet i Dalarna tänker grönt och berör både naturliga system, 
markanvändningen och till viss del klimatförändringen. Förbifart Stockholm handlar om förtätningen. 
Barnkartor i GIS kan sägas beröra barnens hälsa i det att de får vara med och påverka planeringen. 
Landskapsanalysen i Dalarna berör människors hälsa i det att deras närmiljö förändras vilket i sin tur 
påverkar dem själva. Både det skånska landsbygdsprogrammet, Örebros översiktsplan och det nya 
bostadsområdet i Ljungaviken i Sölvesborg berör säkerligen alla ovan nämnda ämnen i olika 
utsträckning. I alla dessa projekt har GIS använts och ansetts vara ett oerhört gott verktyg. GIS kan 
alltså underlätta landskapsarkitektens arbete på alla områden som Foster (2010) anser att 
landskapsarkitekter i framtiden kommer bli viktigare inom. 
 
Den europeiska landskapskonventionen kräver en helhetssyn på landskapet som tidigare har saknats 
och att landskapet ges en högre status än det tidigare haft inom planering. Vi har delat upp vårt 
landskap i olika funktioner men Sarlöv Herlin (2012) lär oss vikten av ett mångfunktionellt landskap för 
att hantera bl.a. matproduktion, hälsa och energiproduktion. Inte minst i arbetet med 
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klimatförändringen är helhetssyn en nyckelfaktor. Jag har svårt att tänka mig något verktyg som bättre 
hjälper oss att ta ett helhetsgrepp på landskapet än just GIS. GIS kan hjälpa landskapsarkitekten i 
arbetet med att se helheten i landskapet och att utföra landskapsanalyser. Det behöver inte utesluta 
några av de andra verktyg en landskapsarkitekt idag använder sig av men det öppnar upp oerhörda 
möjligheter till samarbete och samordning av arbetet med landskapet. De många och avancerade 
analyseringsteknikerna i GIS gör det möjligt för användaren att enkelt bygga upp komplexa 
frågeställningar och snabbt hitta svar. GIS kan lagra, analysera och presentera en väldig mängd 
information, vilket är fördelaktigt eftersom den informationsmängd som landskapsarkitekter måste 
hantera har ökat och fortsätter att öka. GIS används i många olika typer av projekt. De vanligaste är 
enligt enkätundersökningen landskapsanalyser, översiktsplaner, detaljplaner, 
miljökonsekvensbeskrivningar (mkb), skötselplaner, förstudier, gestaltningsprogram och 
vindbruksplaner. Det vanligaste landskapsarkitekter använder GIS till är att ta reda på information om 
en plats, uföra analyser, framställa kartor, som underlag och till att lägga in egna uppgifter. Några av 
respondenterna använder sig inte av GIS i sitt dagliga arbete. Detta menar de beror på  att behovet 
inte finns, att GIS‐programmen är för dyra eller att de själva inte längre besitter den kunskap som 
krävs på grund av att det gått en viss tid sedan de lärde sig programmet samt att programvarorna 
utvecklats sedan dess. Just problemet med att man lätt glömmer bort hur programmet fungerar när 
man inte hela tiden använder det är alltså inte bara ett problem inom utbildningen utan även i 
yrkeslivet. Detta skulle kunna avhjälpas genom utvecklingen av ännu mer användarvänliga 
programvaror. 
 
Bland fördelarna med GIS hittar man framför allt tre saker, nämligen samordningsfördelen, 
informationshanteringen och de stora geografiska analysmöjligheterna. Andra fördelar är att GIS 
hanterar många skalor,  kan skapa flera olika kartor från samma GIS‐databas, kan användas för att 
informera och kommunicera med allmänheten, fungera som webbGIS och därmed hålla kartmaterial 
uppdaterat och levande, använda samma kartutsnitt i olika kartor för att ge ett homogent intryck, 
fungera både som underlag och som ett dynamiskt verktyg under arbetets gång, inte behöver vara en 
slutgiltig produkt utan kan utökas och uppdateras för att fylla nya behov, låta allmänheten eller en 
specifik grupp lämna information som sedan kan användas i planeringen. Nackdelarna med GIS består 
i att det är så komplext att det tar mycket tid att lära sig och kräver en hel del kunskap av användaren 
för att denna ska kunna utnyttja programmet till fullo. Ett annat tillkortakommande är en begränsning 
i designen av kartorna och det verkar vara vanligt att man efter färdigställande i GIS exporterar 
kartorna till ett mer välutvecklat ritprogram som Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop. Det är 
viktigt att den GIS‐databas man arbetar med är uppdaterad och korrekt samt att utövaren är skicklig 
på att värdera och presentera information så att man får en rättvis bild av en situation. 
 
I slutändan är huvudpoängen att GIS handlar om att samla all information på ett ställe. Vad man sedan 
gör med den informationen är upp till en själv. Men GIS ger en möjlighet att göra nästan allting i 
samma program. Jämföra data, undersöka olika möjliga framtida scenarion, utföra analyser, ta reda på 
rumsliga förhållanden och presentera datan som information. GIS‐lager kan återanvändas i olika 
projekt och i olika typer av projekt. Det öppnar upp för enkelt samarbete och gör att man kan 
återanvända material istället för att utföra samma arbete om och om igen. Precis som många påpekat 
i sina enkätsvar utvecklas GIS‐programmen ständigt. Vem vet hur de kommer användas om tio, tjugo, 
femtio år? Ingen vet. Men är det något jag känner mig säker på så är det att programmen kommer 
utvecklas till det bättre och användas för att hitta nya lösningar. Och då tror jag att det är viktigt att 
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vårt yrke befinner sig i framkant så att vi kan vara konkurrenskraftiga, synliga och fortsätta bidra med 
vår kunskap och expertis.  
 
Frågeställningarna i denna uppsats var som följer: 
 
• I vilket sammanhang lär sig landskapsarkitekter GIS och kan undervisningen förbättras? 
• Hur kan GIS bistå landskapsarkitektens arbete? 
• I vilka arbetsmoment används GIS av landskapsarkitekter idag? 
• I vilka planeringssituationer är GIS ett bra verktyg? 
 
De vanligaste sätten för en landskapsarkitekt att studera GIS på är som en del av sin utbildning inom 
det egna universitetet eller genom sin arbetsplats. Universitetsutbildningen kan utvecklas genom att 
hålla en större helhetssyn på utbildningen och sammanlänka och återanvända olika kursmoment, 
genom att sänka tempot i kurserna samt genom en satsning på att utbilda fler lärare i GIS för att bidra 
till att fler kan handleda elever i GIS i sina egna kurser. I övrigt verkar mängden GIS i 
landskapsarkitektutbildningen i dagsläget matcha behoven ute i yrkeslivet. 
 
GIS kan bistå i landskapsarkitektens arbete genom att samla den information en landskapsarkitekt 
behöver på ett och samma ställe, möjliggöra ett helhetsgrepp på landskapet och därmed vara 
behjälpligt i arbetet med den europeiska landskapskonventionen, underlätta kommunikation och 
samarbete med andra yrkesgrupper inom planeringssektorn samt underlätta och stärka analysen av 
landskapet. 
 
Idag används GIS av landskapsarkitekter i en mängd olika arbetsmoment såsom att ta reda på 
information om en plats, utföra analyser, framställa kartor och som underlag. 
 
GIS är ett bra verktyg i många olika planeringssituationer på flera olika skalnivåer. Det som förenar 
dessa projekt är just att de är planeringsprojekt. Man har i detta examensarbete inte kunnat hitta ett 
specifikt projekt där GIS varit ett väldigt dåligt verktyg. 
 
Denna studie har tagit upp potentialen hos GIS för landskapsarkitektens arbete. Förhoppningen är att 
studien ska leda till en ännu bättre utbildning, en ökad förståelse för hur GIS kan bistå 
landskapsarkitektens arbete, en ökad användning av GIS hos landskapsarkitekter och i förlängningen 
en underlättad implementering av den europeiska landskapskonventionen, verktyg att ta ett 
helhetsgrepp på landskapet och verktyg att arbeta med mångfunktionella landskap. 
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Metoddiskussion 
I arbetet med enkäten har jag använt mig mycket av boken Forskningsmetodikens grunder av Runa 
Patel och Bo Davidson (2011). Ett viktigt stöd i skapandet av enkäten har varit Real World Research av 
Colin Robson (2002). Enkäter som metod har både för‐ och nackdelar. Nackdelar med 
enkätundersökningar menar Robson (2002, s.233) är följande: 
 
 
• Datan påverkas av respondenten vad gäller exempelvis minne, kunskap, erfarenhet, 
motivation och personlighet.  
• Respondenten redovisar inte nödvändigtvis sina föreställningar, sin attityd osv. ärligt. Det är 
troligt att en del av respondenterna istället svarar på ett sätt så att de framstår i god dager. 
• Har ofta ett lågt antal respondenter jämfört med antalet utsända enkäter. Eftersom det inte 
går att veta hur personer som inte svarade hade svarat kan man inte veta om resultatet är 
representativt. 
• Om respondenten missförstår en fråga kanske man inte märker det, något som hade varit 
lättare att göra i en intervju. 
• Respondenterna kanske inte tar enkäten på allvar, något som är svårt att upptäcka. 
   
Fördelarna med enkäter är enligt Robson (2002, s.233) följande: 
 
• De tillhandahåller ett relativt enkelt och rakt tillvägagångssätt för att studera attityder, 
värden, föreställningar och motiv. 
• De kan anpassas till att samla in generaliserbar information från nästan vilken mänsklig 
population som helst. 
• Det finns god tillgång på standardiserade metoder som underättar jämförelse mellan olika 
studier. 
• Är oftast det enda eller det enklaste sättet att få information om den tidigare historien av 
en stor grupp människor. 
• De kan vara extremt effektiva med att tillhandahålla stora mängder data till relativt låga 
kostnader under en kort tidsperiod. 
• De tillåter anonymitet, vilket kan uppmuntra till uppriktighet när känsliga ämnen är 
involverade. 
 
Man kan aldrig vara helt säker på att en enkätstudie är en korrekt representation av verkligheten. Men 
det är en fingervisning och kan ändå användas för att dra slutsatser ifrån. Man bör dock vara aktsam 
och minnas att felaktigheter och missförstånd kan förekomma. 
 
Så här i efterhand kan man önska att del fyra av enkäten, vilken redovisade projekt där GIS varit ett 
väldigt bra respektive väldigt dåligt verktyg, istället hade gjorts i intervjuform. Jag tror att det hade gett 
en mer tydlig beskrivning av varför just dessa projekt varit behjälpta av GIS. I övrigt har enkätstudien 
fungerat bra, även om den varit mer tidskrävande än jag förväntat mig. Detta berodde till största delen 
på att det tog så lång tid att få in tillräckligt många svar för att göra studien relevant. Den låga 
svarsfrekvensen kan bero på flera olika saker. Den största anledningen är med all säkerhet att enkäten 
inte enbart skickades ut till de landskapsarkitekter som läst och arbetat med GIS utan till 
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landskapsarkitekter i allmänhet. Det fanns inget sätt att ta reda på vem i Sveriges arkitekters register 
som var intressant i sammanhanget, därför kunde inte utskicket begränsas mer än till att bara 
innefatta landskapsarkitekter. Detta har resulterat i att enkäten nått många som överhuvudtaget inte 
arbetar med GIS, varför dessa inte svarat på enkäten. Detta bekräftar i så fall att det är många 
yrkesverksamma landskapsarkitekter som inte använder GIS, varför denna enkätstudie och uppsats 
kan anses vara relevant. 
 
 
En annan anledning till den låga svarsfrekvensen är att en del mejl helt enkelt inte kommit fram till 
den tänkta personen. Somliga mejl studsade, andra genererade ett automatiskt svar där det stod att 
personen inte längre fanns på mejladressen på grund av byte av arbetsplats. I de fall där en ny 
mejladress angivits har denna använts istället. Ytterligare anledningar till den låga svarsfrekvensen kan 
vara ett ointresse att svara, ett fåtal har även misslyckats med att återsända svarsformuläret och 
skickat med det tomma frågeformuläret istället. Tyvärr har dessa fått plockas bort. 
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Erfarenheter från arbetet och betydelse för min 
framtida yrkesroll 
Vid valet av ämne bestod min nyfikenhet i huruvida GIS faktiskt användes ute i yrkeslivet eller ej. Mina 
GIS‐lärare var väldigt entusiastiska över programmen men jag ville veta om man som landskapsarkitekt 
faktiskt hade nytta av dem ute i verkligheten. Nu vet jag svaret. Ett rungande JA. Det finns oerhörda 
fördelar med att som landskapsarkitekt kunna GIS, om så bara för att kommunicera med andra inom 
planeringsyrkena eller för att få reda på information. Jag är glad över att jag lärt mig GIS och mycket 
nöjd med ämnesvalet till min uppsats. Jag hoppas naturligtvis att jag kunnat bidra med kunskap till 
andra landskapsarkitekter som funderat kring GIS och förhoppningsvis gett dem en eller flera 
anledningar att ge sig i kast med att lära sig programmen. Jag tror att ni behövs. För egen del hoppas 
jag få chansen att utveckla mina kunskaper inom GIS ute i yrkeslivet, och jag tror att det finns alla 
möjligheter till det. Något av det mest spännande med GIS för mig är att jag vet att det finns så många 
funktioner inom programmen som jag ännu inte lärt mig och som jag längtar efter att få upptäcka. 
Oavsett var jag hamnar efter min examen tvivlar jag inte på att jag kommer ha nytta av mina GIS‐
kunskaper i mitt yrkesliv. Jag har genom mitt examensarbete fått en uppfattning om hur 
landskapsarkitekter använder sig av programmen i sitt dagliga arbete och jag har kommit till insikt 
med att jag har något att bidra med, såväl för mina kunskaper inom GIS som för mina kunskaper inom 
landskapsarkitektur. Idag känner jag att den allmänna uppfattningen om dessa två ämnen är skilda åt. 
Jag tror inte att det kommer förbli så. Jag tror att GIS inom det närmaste kommer ses som en självklar 
del av landskapsarkitekturen. En självklar del av landskapsarkitektens verktygslåda. 
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